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ABSTRAK 
 
ANALISIS STRATEGI PEMENANGAN PARTAI GOLKAR DALAM 
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PEKANBARU 
 
Oleh: IRFAN ZUHDI  
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tepatnya di Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Pekanbaru. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Pemilu 
Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data  dalam 
penelitian ini adalah teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan 
jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder.  Kemudian analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif 
kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan serta 
menyajikan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis Strategi 
Pemenangan Partai Golkar Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota 
Pekanbaru adalah dengan menggunakan strategi politik, yaitu strategi 
pendekatan, strategi penguatan, strategi menanamkan keyakinan, strategi 
komunikasi dan penyediaan infornasi, strategi pengenalan dan merebut.  Adapun 
saran penulis yaitu strategi pendekatan yang dilakukan partai golkar harus 
berkelanjutan dan lebih merata lagi, strategi penguatan yang dilakukan partai 
golkar lebih kepada kader-kader muda, agar regenerasi partai golkar tetap 
terjaga, strategi menanamkan keyakinan yang dilakukan partai golkar lebih 
terfokus pada para pemilih muda atau pemilih awal, seperti yang baru berumur 
17 tahun, strategi komunikasi dan penyediaan informasi yang dilakukan partai 
golkar melalui media yang berintegritas guna menghindari informasi-informasi 
hoax yang beredar di masyarakat, strategi pengenalan dan merebut yang 
dilakukan partai golkar lebih kepada sosialisasi di daerah minoritas pendukung.  
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